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Riječka	deklaracija	o	budućnosti	bioetike
Fritz	Jahr	je	termin	‘bioetika’	(‘Bio-Ethik’)	upotrijebio	još	1927.	Njegov	»bio-
etički	imperativ«	(Poštuj svako živo biće kao svrhu po sebi i, ako je mogu-
će, odnosi se prema njemu kao takvome!)	trebao	bi	biti	putokazom	osobnog,	












3.	 Takva	 integrativna bioetika	 morat	 će	 osigurati	 harmoniju,	 poštovanje	 i	





















Međunarodna	 mreža	 znanstvenika	 EuroBioNethics	 će	 radi	 promicanja	 na-
vedenih	ideja	organizirati	daljnje	konferencije	i	uspostaviti	mrežne	stranice	
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